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Застосування науково обґрунтованих методів, моделей та інструментів формування механізму адаптації підприємства до 
змін створює можливості для підвищення ефективності його подальшого впровадження на підприємстві. Метою статті є теоре-
тико-методичне обґрунтування підходів до застосування методів, моделей та інструментів під час формування механізму адап-
тації підприємства до змін. У статті розглянуто та деталізовано покроковий алгоритм із можливими варіаціями методів, моделей 
та інструментів, які можуть застосовуватися підприємством під час формування та впровадження механізму адаптації до змін, 
який складається із трьох основних блоків: вибір методів аналізу змін; моделювання змін під потреби підприємства; формування 
інструментарію аналізу змін з урахування прийнятих методів та моделей для аналізу та реагування на зміни підприємством.
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Гринченко Р.В. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ
Применение научно обоснованных методов, моделей и инструментов формирования механизма адаптации предприятия к 
изменениям создает возможности для повышения эффективности его дальнейшего внедрения на предприятии. Целью статьи 
является теоретико-методическое обоснование подходов к применению методов, моделей и инструментов при формировании 
механизма адаптации предприятия к изменениям. В статье рассмотрен и детализирован пошаговый алгоритм с возможными 
вариациями методов, моделей и инструментов, которые могут применяться предприятием при формировании и внедрении 
механизма адаптации к изменениям, состоящий из трех основных блоков: выбор методов анализа изменений; моделирование 
изменений под нужды предприятия; формирование инструментария анализа изменений с учета принятых методов и моделей 
для анализа и реагирования на изменения предприятием.
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Постановка проблеми. Підприємства функціону-
ють у динамічному, швидко змінюваному середовищі. 
Щоденно відбуваються зміни як у зовнішньому, так 
і у внутрішньому середовищі функціонування під-
приємства. Здатність гнучко реагувати на зміни та 
отримувати з них переваги є однією з найважливі-
ших передумов ефективної діяльності будь-якого 
підприємства. Проте така здатність може бути 
сформована тільки за умови формування та впрова-
дження механізму адаптації підприємства до змін, 
що враховує зміни у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі й створює додаткові конкурентні пере-
ваги для підприємства. Проте сутність та основні 
складники такого механізму досить складні через 
величезну кількість змін, які відбуваються у сучас-
ному світі. Застосування науково обґрунтованих 
методів, моделей та інструментів формування меха-
нізму адаптації підприємства до змін створює мож-
ливості для спрощення самої процедури його форму-
вання та підвищення ефективності його подальшого 
впровадження на підприємстві. Вивчення теоретико- 
методологічних засад застосування методів, моде-
лей та інструментів під час формування механізму 
адаптації підприємства до змін виступає досить 
актуальним на сучасному етапі у зв’язку з тим, що 
результати дослідження даної теми можуть бути 
використані підприємствами для формування ефек-
тивного механізму адаптації до змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні 
роки багато зарубіжних та вітчизняних учених при-
діляють значну увагу питанням адаптації діяльності 
підприємств, зокрема: Р. Акофф, І. Ансофф, Н. Біло-
шкурська, П. Браунінг, М. Буднік, Н. Васюткіна, 
В. Дубчак, О. Кожевіна, Г. Козаченко, В. Кучеренко, 
Т. Ландіна, Л. Мельник, Б. Мільнер, Е. Пастухова, 
І. Пітайкіна, Л. Растригін, Д. Хайман, О. Хитра, 
Г. Ханалієв, Е. Чиженькова, О. Шатілова, В. Якубів, 
В. Ячменьова та ін. Проте теоретико-методологічний 
базис застосування методів, моделей та інструмен-
тів під час формування механізму адаптації підпри-
ємства до змін потребує більш комплексного опра-
цювання з детальним розглядом основних підходів 
та виявленням особливостей формування кожного з 
методів чи інструментів. У зв’язку з актуальністю та 
недостатньо комплексним опрацюванням це питання 
потребує подальшого розгляду та доповнення.
Підходи до застосування методів, моделей та 
інструментів під час формування механізмів адапта-
ції підприємств до змін не мають системного харак-
теру, не аналізують комплексно можливості поєд-
нання різних методів, моделей, інструментів під час 
формування таких механізмів.
Мета дослідження полягає у теоретико-методич-
ному обґрунтуванні підходів до застосування мето-
дів, моделей та інструментів під час формування 
механізму адаптації підприємства до змін.
Виклад матеріалу дослідження та його основні 
результати. Будь-які показники діяльності підпри-
ємства знаходяться у постійному русі, тому одним 
із першочергових завдань під час формування меха-
нізму адаптації діяльності підприємства до змін 
виступає проведення постійного аналізу та оцінки 
основних змін, що впливають на показники діяль-
ності підприємства. Слід зауважити, що аналіз змін 
підприємство повинно проводити перманентно, 
оскільки механізм адаптації до змін повинен бути 
здатним та чутливим до будь-яких змін. Виявлення 
таких змін є досить важким завданням за наявності 
величезної кількості змін.
Для спрощення процедури аналізу змін застосо-
вують різноманітні методи аналізу діяльності під-
приємства. У даній статі розглянемо покроковий 
алгоритм із можливими варіаціями методів, моделей 
та інструментів, які може застосовувати підприєм-
ство під час формування та впровадження механізму 
адаптації до змін. Він покроковий алгоритм склада-
ється з трьох основних блоків:
– вибору методів аналізу змін;
– моделювання змін під потреби підприємства;
– формування інструментарію аналізу змін з ура-
хуванням прийнятих методів та моделей для аналізу 
та реагування на зміни підприємством.
Такий алгоритм має постійний зворотний зв’язок 
із попередніми кроками, оскільки виявлені альтер-
нативні можливості на наступних кроках передбача-
ють їх розгляд від самого початку алгоритму.
Передусім необхідно визначитися з розумінням 
самого поняття «зміни». Під змінами у нашому дослі-
дженні розуміються будь-які зрушення у зовніш-
ньому чи внутрішньому середовищі діяльності під-
приємства, що можуть призвести до позитивних чи 
негативних змін у діяльності підприємства.
Таким чином, у діяльності підприємства постійно 
виникає безліч змін, що характеризуються значними 
масивами даних, які підприємству необхідно навчи-
тися обробляти в короткий період та з найменшими 
витратами часу. Такий аналіз змін можна проводити 
за якийсь проміжок часу (інтервальні дані) чи на 
окремий момент (моментні дані). Формування інтер-
вальних чи моментних даних відбувається залежно 
від потреб підприємства.
Окремої уваги заслуговує розгляд панельних 
даних. Панельні дані являють собою двовимірний 
масив, у якого один із вимірів – «просторовий» 
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(1<i<N), інший – часовий (1<t<T). Таким чином, 
панельні дані мають два індекси (i, t). Подібні масиви 
виникають у тому разі, коли збирають дані на 
заданій множині об’єктів протягом деякого періоду 
часу [1, с. 66].
Перевагами панельних даних порівняно з окре-
мим часовим рядом або одномоментною вибіркою є 
те, що вони дають змогу враховувати й аналізувати 
індивідуальні відмінності вибіркових одиниць; пояс-
нити, чому конкретна вибіркова одиниця поводить 
себе по-різному в різні проміжки часу; крім того, 
панельні дані характеризуються великою кількістю 
спостережень, що збільшує число ступенів свободи і 
зменшує мультиколінеарність факторів, що дає змогу 
отримувати більш ефективні оцінки [2–4]. Панельні 
дані дають змогу підприємствам розглядати зміни не 
тільки в часі, а й у просторі.
Найчастіше використовують три типи моделей із 
використанням панельних даних [5, с. 23]:
1) об’єднану регресійну модель для панельних 
даних;
2) модель панельних даних із фіксованими 
ефектами;
3) модель панельних даних із вибірковими 
ефектами.
Об’єднана регресійна модель – це звичайна 
лінійна модель регресії, яка не враховує панельну 
структуру даних. Уважається, що залежна змінна 
лінійно залежить від усіх змінних у той же момент 
часу [6, с. 14].
У загальному вигляді регресійна модель панель-
них даних має такий вигляд:
xit=Zitαit+εit,                         (1)
i=1,...,N; t=1,...,T,
де i – індекс економічної одиниці (фірми, країни 
і т. д.);
t – час;
αit – коефіцієнт вектора об’єднуючих змінних Zit 
у період t для вибіркової одиниці i.
Основним недоліком такої моделі є те, що вона є 
занадто загальною та не піддається оцінюванню.
Модель з фіксованими ефектами – це звичайна 
модель лінійної регресії, в якій вільні члени змі-
нюються за економічними одиницями i. У цій 
моделі робляться стандартні припущення, такі як у 
звичайній лінійній регресії [1]:
Припущення 1. Фактори Zit незалежні від εit для 
всіх i та t.
Припущення 2. Помилки εit – незалежні та одна-
ково розподілені випадкові величини для всіх i та t:
Е(εit)=0, E(ε it2)=óε2                     (2)
Модель панельних даних із випадковими ефек-
тами дає змогу враховувати несумісні індивідуальні 
відмінності об’єктів. Відмінність від моделі з фіксо-
ваними ефектами полягає у тому, що варіація між 
сукупностями вважається випадковою і не корелює з 
предиктором чи незалежними змінними, включеними 
до моделі. У моделі передбачається, що індивідуальні 
відмінності мають випадковий характер [6, с. 14].
Yit=Xitβ+const+αi+εit,                  (3)
де const – це деякий параметр, який є спільним 
для всіх.
Під час роботи з реальними панельними даними 
завжди виникає проблема, яку модель (звичайну 
загальну регресію без групових ефектів, регресію 
з фіксованими або регресію з випадковими ефек-
тами) треба вибрати. Модель із фіксованими ефек-
тами варто застосовувати, коли кожна економічна 
одиниця «особлива» і не може розглядатися як 
результат випадкового вибору із деякої генеральної 
сукупності. Наприклад, у даних можуть бути різко 
виділені регіони або особливо великі фірми. Якщо 
ж об’єкти потрапили у панельні дані «випадково» 
у результаті вибору з великої сукупності або якщо 
всі об’єкти приблизно можуть бути співставлені, то 
варто застосувати модель із випадковими ефектами. 
Модель із випадковими ефектами краща тим, що 
більш «компактна», має меншу кількість параме-
трів, її можна вважати частковим випадком моделі 
з фіксованими ефектами, якщо останню умовно роз-
глядати як модель, в якій ефекти fi корельовані з 
регресорами Zit [1].
Найбільш широко використовуваним методом 
оцінки моделі під час її вибору виступає тест Хаус-
мана [7]. Нульова гіпотеза тесту – модель панель-
них даних із вибірковими ефектами підходить 
краще, альтернативна гіпотеза – кращою для оцінки 
є модель панельних даних з фіксованими ефек- 
тами [6, с. 14]. Вибір здійснюється на основі зна-
чення p-level [7].
Загалом оцінка моделі може проводитися у два 
етапи:
1) попередня перевірка даних на стаціонарність;
2) оцінка регресійних моделей.
Актуальним під час формування та впровадження 
механізму адаптації підприємства до змін виступає 
прогнозування змін. Задачі прогнозування вирішу-
ються за допомогою таких методів, що є залежними 
від типів динамічного ряду [8, с. 26]:
1. Нестаціонарний динамічний ряд:
– із трендом – лінійна регресія;
– із сезонною компонентою – метод сезонних 
коефіцієнтів;
– із трендом та сезонною компонентою – метод 
сезонних коефіцієнтів.
2. Стаціонарний динамічний ряд:
– метод ланцюгових підстановок.
Одним із найпростіших методів прогнозування 
змін виступає метод лінійної регресії.
Процедура розрахунку прогнозних значень показ-
ників під час використання методу лінійної регре-
сії може бути спрощено представлена у трьох етапах 
[8, с. 25]:
1. Побудова лінійного рівняння тренду. Коефіцієнти 
рівняння тренду розраховуються за допомогою 
метода найменших квадрантів.
2. Оцінка якості рівняння тренду за допомогою 
коефіцієнта детермінації та критеріїв перевірки 
значущості.
3. Розрахунок оцінок та прогнозу на основі кое-
фіцієнтів рівняння тренду та значень часового 
параметру.
Одним із поширених методів прогнозування змін 
виступає метод ланцюгових підстановок. Схему про-
цедури розрахунку прогнозних значень показника на 
основі методу ланцюгових підстановок у спрощеному 
вигляді можна представити так [8, с. 28]:
1. Розрахунок темпів приросту.
2. Обчислення середньомісячних або квартальних 
значень темпів приросту.
3. Розрахунок оцінок та прогнозу на основі серед-
ньомісячних або квартальних значень темпів при-
росту та фактичних значень показника.
Проте слід зазначити, що прогнозування змін на 
підприємствах, що мають сезонний характер вироб-
ництва, має свої специфічні особливості. Такими, 
наприклад, є агропромислові підприємства. Розгля-
немо на їх прикладі особливості прогнозування змін.
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Узагальнюючи основні аспекти діяльності агро-
промислових підприємств, можна запропонувати 
використовувати методичний підхід до прогнозу-
вання даних для таких підприємств, що узагальнено 
автором [8, с. 27]:
1. Розрахунок значень тренду.
2. Розрахунок коефіцієнтів сезонності:
– обчислення відношення фактичних значень до 
значень тренду;
– розрахунок середньомісячних або квартальних 
значень залишків;
– обчислення коефіцієнтів сезонності.
3. Обчислення оцінок та прогнозу на основі коефі-
цієнтів сезонності та значень тренду.
Сезонність є одним із визначальних чинників в 
агропромисловому виробництві.
Першим кроком на шляху вивчення сезонності є 
вимірювання сили і характеру її прояву. Найбільш 
відомим і поширеним показником такого прояву вва-
жається індекс сезонності, що характеризує резуль-
тати порівняння фактичних рівнів даного кварталу 
(місяця) з рівнями ряду динаміки, вирівняними за 
допомогою лінійного тренду для того ж кварталу 
(місяця) [9, с. 49].
Для вивчення сезонності використовують метод 
аналізу динамічних рядів, що полягає у визначенні 
складових чинників, які впивають на кожне зна-
чення динамічного ряду – декомпозицію. Декомпо-
зиція може бути використана для короткострокових 
та довгострокових прогнозів. Одним із найпростіших 
методів проведення аналізу змін виступає побудова 
та дослідження рядів динаміки показників, що нази-
ваються часовими рядами [9]. Загальні елементи 
часових рядів представлено в табл. 1.
Дане узагальнення дає змогу компонувати дані за 
окремими періодами чи моментами, що спрощує про-
цедуру їх аналізу.
Згідно з методами декомпозиції, виділяють чотири 
компоненти динамічних рядів: трендовий, циклічний, 
сезонний і нерегулярний (або випадковий) [10, с. 21].
У загальному вигляді модель прогнозу рівнів 
ряду динаміки економічних показників з урахуван-
ням сезонності має вигляд:
Ŷj=IjСЕЗ×ŶN+L,                        (4)
де Ŷj – прогнозне значення рівня ряду динаміки у 
j-м кварталі (місяці);
ŶN+L – прогнозне значення рівня ряду динаміки, 
знайдене за трендовою моделлю.
Гранична помилка прогнозу сезонної хвилі Δ зна-
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де Zα/2 – коефіцієнт довіри (α-квантиль нормаль-
ного розподілу);
σjq – стандартне відхилення залишків моделі (1) 
для j-го кварталу (місяця), знайдених за даними 
періоду передісторії;
n – число років періоду передісторії.
Під час моделювання сезонних і циклічних коли-
вань у динаміці економічних показників підпри-
ємства за умови відсутності тенденції в їхньому роз-
витку використовується апроксимація часового ряду 
тригонометричними многочленами, зокрема рядами 
Фур'є. Функцію, задану в кожній точці досліджу-
ваного інтервалу часу, можна уявити нескінченним 
рядом пар синусів і косинусів, так званих гармонік. 
Знаходження кінцевої суми членів із синусами і коси-
нусами називається гармонійним аналізом [9, с. 54].
Розглядаючи методи та моделі, які можуть бути 
використані під час формування механізму адапта-
ції підприємства до змін, слід також наголосити, 
що існують основні інформаційні блоки, за якими 
підприємству необхідно здійснювати такий аналіз. 
Обстеження рівня розвитку підприємств повинно 
включати такі інформаційні блоки [11, с. 11]:
1. Ресурсні показники підприємств для оцінки 
потенціалу їх розвитку та ресурсних можливостей 
упровадження ними інновацій.
2. Економічні результати виробничої діяльності 
підприємств для оцінки фінансових можливостей 
упровадження інновацій.
3. Проблеми та перспективи розвитку іннова-
ційної діяльності підприємств щодо впровадження 
нових прогресивних технологічних процесів, видів 
інноваційної продукції, маркетингових та органі-
заційних інновацій для визначення чинників спри-
яння та перешкоджання інноваційному розвитку.
4. Розвиток інноваційних процесів підприємствах 
за напрямами, джерелами та обсягами фінансування 
інновацій для оцінки фактичного рівня розвитку 
інноваційних процесів на підприємствах.
Також автори [11, с. 15] виділяють найбільш сут-
тєві чинники, які перешкоджають здійсненню інно-




– відсутність фінансування за межами 
підприємства;
– занадто високі витрати на інноваційну 
діяльність.
2. Інформаційні чинники:
– відсутність кваліфікованого персоналу;
– відсутність інформації про технології;
– відсутність інформації про ринки;
– труднощі знаходження партнерів для іннова-
ційної діяльності.
3. Ринкові чинники:
– на ринку домінують певні підприємства;
– незначний попит на інноваційні товари чи 
послуги.
4. Причини інноваційної бездіяльності:
– немає необхідності у зв’язку з попередньою 
інноваційною діяльністю на підприємстві;
– не потрібно у зв’язку з невизначеним попитом 
або немає попиту на інновації.
Аналіз змін за узагальненими вищенаведеними 
блоками та врахування обмежуваних чинників під 
час формування механізму адаптації підприємства до 
змін є необхідною умовою для подальшого ефектив-
ного впровадження такого механізму.
Розглядаючи методи та моделі аналізу змін під-
приємством, слід також приділити увагу методам 
упровадження даних змін, які повинні сприяти 
Таблиця 1
Загальна схема ряду економічної динаміки
Інтервал чи момент часу Інтервал чи момент 1 Інтервал чи момент 2 … Інтервал чи момент N
Рівень Yi Y1 Y2 … YN
Джерело: складено за [9]
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ефективності функціонування механізму адаптації 
підприємства до змін.
Науковцями розроблено різні методи проведення 
змін, які в аспекті наших досліджень можна систе-
матизувати в розрізі п’яти груп [12; 13, с. 172–173; 
14, с. 10; 15, с. 7–8]:
– методи, орієнтовані на людей та культуру 
організації, реалізовуються через набір інструмен-
тів, прийомів, спрямованих на поліпшення відносин 
між працівниками, виявлення проблем під час пла-
нування і реалізації змін, мотивацію та зниження 
опору працівників до необхідних змін тощо;
– методи, орієнтовані на завдання та технологію, 
реалізовуються через моделювання та аналіз вироб-
ничих процесів, управління якістю тощо;
– методи, орієнтовані на структуру та стратегію, 
які практично втілюються через забезпечення гнуч-
кості й адаптивності організаційних структур, засто-
сування інструментарію планування і прогнозування 
змін;
– проектні методи, які реалізовуються через 
застосування проектних технологій та інструментів 
на підприємстві, є основою виконання обмеження 
«ресурси – час – якість»;
– методи, орієнтовані на зміну бізнес-моделі 
підприємства.
Проте навіть досконало проаналізовані зміни, 
ефективно сформовані моделі не будуть діяти для 
успіху підприємства, якщо не розробляти інстру-
менти впровадження таких змін на підприємстві.
Інструмент (від лат. instrumentum – знаряддя) – 
предмет, пристрій, механізм, машина або алгоритм, 
що використовується для впливу на об’єкт: його 
зміни або вимірювання. У широкому сенсі – засіб 
впливу на об’єкт, перетворення і створення об’єкту. 
У нашому дослідженні під інструментами реалізації 
змін на підприємстві розуміємо засоби, способи 
впливу керуючої підсистеми підприємства на керо-
вану для забезпечення ефективної реалізації процесу 
управління змінами.
У найбільш узагальненому вигляді науковці пред-
ставили класифікацію інструментів управління роз-
витком підприємства так [16; 17; 18, с. 381]:
1. За характером впливу: економічні, соці-
ально-психологічні, технологічні, адміністративні 
(бюджетування, економічні плани, конструкторські 
документи, соціальні плани, стимули та санкції, роз-
порядчі і дисциплінарні інструменти).
2. За напрямом впливу: прямого і непрямого 
впливу (накази, розпорядження, інструкції, поло-
ження, плани).
3. За способом урахування інтересів працівників: 
матеріального, владного, морального впливу (еконо-
мічні стимули, штатні розписи, регламенти, дого-
вори, моральні стимули).
4. За формою впливу: якісні, кількісні (вказівки, 
кошториси).
5. За функціональною спрямованістю: органі- 
заційні, планові, координаційні, контрольні, регу-
лювальні, мотиваційні (контролінг, регламентація, 
стратегічні карти, моніторинг, реінжиніринг).
6. За сферою застосування: маркетингові, фінан-
сові, операційні тощо (факторний аналіз, бенчмар-
кінг, аутсорсинг та ін.).
7. За ступенем новизни: творчі, адаптивні, селек-
тивні, стандартні, нестандартні (інноваційні, креа-
тивні, пошукові).
8. За масштабом застосування: загальні, 
спеціальні.
9. За врахуванням фактору часу: статичні, дина-
мічні (балансові, оптимізаційні, динамічні).
10. За тривалістю дії: довгострокові, середньо-
строкові, поточні (стратегічні, тактичні, оперативні).
11. За формою вираження: концептуальні, ана-
літичні (описові – стратегічна модель Портера, 
SWOT-аналіз, PESТ-аналіз та ін.; формалізовані – 
матриця БКГ, матриця McKinsey-7S, полікритері-
альна діагностика розвитку тощо).
12. За напрямом дії: внутрішні, зовнішні.
13. За радикальністю дії: адаптаційні та 
біфуркаційні.
Вищенаведена класифікація інструментів управ-
ління розвитком підприємства в узагальненому 
вигляді представляє можливості для розвитку 
інструментарію впровадження механізму адаптації 
підприємства до змін. На основі отриманих даних 
та побудованих моделей змін повинні розробля-
тися інструменти впровадження змін на підприєм-
стві, враховуючи ті чи інші можливості розроблення 
таких інструментів.
Висновки. Провівши дослідження за темою даної 
статті, виявлено таке. Діяльність будь-якого підпри-
ємства співіснує з постійно виникаючими змінами 
як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. 
Такі зміни характеризуються динамічністю та широ-
ким колом даних, які їх описують. Для аналізу таких 
даних застосовуються різноманітні методи аналізу 
даних, кожний із яких має свої переваги та недоліки. 
Проте результатом будь-якого аналізу повинні висту-
пати моделювання та прогнозування розвитку ситу-
ації за тієї чи іншої комбінації змін. Застосування 
різних підходів до формування моделей, які відобра-
жають зміни у діяльності підприємства, повинно від-
буватися з урахуванням специфічних особливостей 
сфер діяльності підприємств. Також слід наголосити, 
що передумовою формування та впровадження ефек-
тивного механізму адаптації підприємства до змін 
виступає розроблення інструментарію реагування на 
зміни, який підпорядковується результатам аналізу 
даних та сформованим моделям. Такий комплексний 
підхід дасть підприємствам можливість спростити 
саму процедуру формування та впровадження меха-
нізму адаптації до змін.
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